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Az öregkor kérdéseinek tárgyalása a gerontológia tudomá-
nyának keretébe tartozik: A gerontológia egy komplex, össze-
tett tudomány, pontosabban a tudományok ötvözete, beletartozik 
az öregkor szociológiája, filozófiája, jogi kérdései, az öreg-
kor sajátos biológiai problémái s nem utolsó sorban a geronto-
pszichológia, az öregkor lelki világával foglalkozó tudomány-
ág. 
A gerontológiának - az öregékkel foglalkozó tudománynak -
számtalan ága van, pl. az öregek anatómiai, élettani,"szövet-
tani, gyógyászati kérdései, szociológiai problémái. Ezen belül 
a gerontopszichológia egészén sajátos, az öregkor pszichológi-
ai kérdéseivel foglalkozó tudományág'. A pszichológia ezt a kort 
is csak komplex módon, részint szomatopszichikus összefüggés-
ben, részint sajátos társadalmi, emberi vetületbén tudja meg-
érteni. A téma összetett, a megközelítés módja is csak össze-
tett lehet. 
Korunkban megnőtt az idős emberek jelentősége, mert az . 
előző évtizedekkel szemben meghosszabbodott az ember átlagos 
életkora. Ez korábban, néhány évtizeddel ezelőtt 4o-5o óv kö-
zé esétt, most egyes szerzők szerint a 6 0 - 7 0 . életkor tekint-
hető átlagos életkornak. Illyés Gyula igy fogalmazott: "Hat-
i. i i • 11 i .11 ni i i— 
vanéves. ember szemében a nyolcvanéves öreg. A lovagkorban a 
harminc—harmincöt év — az első ősz hajszál vagy szőrzet meg-
jelenése - jelezte mintegy zászlóként a más, a zordabb létte-
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rület határát. Az életérzés örök múltjához mérten az öregedés 
érzése modern fogalom. Meghatározása, igy ez is, kétes és sem-
miképp sem végleges." /Kháron ladikja/ 
Természetesen az átlagos életkor a különböző társadalmi, 
gazdasági viszonyok között eltérő. A táplálkozás, az orvosi 
ellátás, az éghajlati viszonyok, a gazdasági'körülmények mind 
olyan tényezők, amelyek ebben a rezultánsban szerepet kapnak. 
Egész másképp alakul az átlagos életkor ma is primitiv tör-
zsi körülmények között, másképpen az urbanizáció során; a te-
lepülési viszonyok is motiválják, szinezik ezt a képet. Isme-
retes, hogy az előbb emiitett tényezők mellett a különböző 
pszichotraumák, a gyorsuló idő sajátos mozgástörvényei is be-
folyásolják az emberi életkort. Nem véletlen, hogy egyes, 
pásztor-életmódot folytató hegyilakók átlagos életkora igen 
magasan meghaladja az egyéb foglalkozású, más települési kö-
rülmények között élő emberek átlagos életkorát. 
Általában azt szokták mondani, hogy az öregkor a hanyat-
lás -időszaka. Kétségtelen, hogy az idős korban általában előny-
telenül változik meg az izomtónus, az emberek testtartása, 
csontozata, szervrendszere. Az idős ember'sajátosan görnyedt, 
bizonyos mértékben az elesett testtartás jellemző rá,mint aho-
gyan ezt a festők is tipikusan ábrázolták /pl. Réti István: 
Öregasszonyok, Iván Jermenyov: Éneklő vak koldusok, Munkácsy 
Mihály; Búcsúzkodás/*. A kopásdk, az anyagcsere-elváltozások 
következtében általában mindezek romló tendenciát, mutatnak, 
különböző mérvű elváltozások tapasztalhatók az emberi szerve-
zetben. Az idős kornak ezt a markáns vonalvezetését néhány 
képpel kívánjuk illusztrálni. /Rodin: Jules Dalou,.a szobrász, 
Stróbl Alajos: Anyánk, Tizian: Önarckép, Pásztor János: Bú-
csúzkodás, Vv. Verescsagin: 96 éves asszony portréja, Rippl-
Rónay József: Öregasszony ibolyával, Dürer: Anyja képmása, 
Ferenczy Béni: Leonardo da Vinci/. Mégis már most elöljáróban" 
* A képek,.idézetek kiválasztásában segitséget nyújtó Bácskai 
Erzsébet tanársegédnek és a hallgatóknak ezúton is köszöne-
tet mondok. 
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meg kell jegyeznem, hogy tévesnek tartjuk azt a szemléletmó-
dot , mely egészébenleegyszerűsítve homogénnek tekinti az öreg-
séget, vagyis csupán hanyatlásnak tartja. Valójában azt mond-
hatjuk, hogy minden életkorban megtaiálha^óküanyatlá és fe j-
lődö tendenciák. Találóan jegyezte meg Nyirő Gyula, hogy az 
öregkori sajátosságok bizonyosértelemben a nyugdíjas állapot-
tal, elsősorban az aktív munkálkodás hiányával függenek össze, 
s nem elsődlegesen az idő elmúlásával. "Nyugdíjba rendszerint 
öregkorban helyezik az embereket. Az ilyen formán kialakuló 
lelki sajátosságok nem az öregségnek, hanem a nyugdíjnak, a 
munkátlanságnak a következményei. Nem szabad és nem lehet a — . — . 
munkából kimaradt vagy a munkából félreállított embert az ak-
tiv dolgozóval összehasonlítani." /Nyirő, 16. old./ A munka konzervál, elsősorban szellemileg. Nyirő ezt a pszichiáter 
szakmai tapasztalatával fogalmazta meg: "A regeneratió lehe-
tősége a gyakorlás hiányának tartalmával és az életkor növe-
kedésével párhuzamosan romlik. Hogy a munka őrizője a fiatal-
ságnak, bizonyítják azok a tapasztalatok, amelyeket társadal-
munk átalakulásával tehettünk. Amióta az öregek nem kénysze-
rülnek jó munkabírásuk ellenére is nyugdíjba, több szellemileg 
ép embert látni közöttünk." /Nyirő 16. old./ Az izoláltság 
psychopathológiai problémákhoz vezethet: "A munkából való ki-
iktatás többnyire kisebb-nagyobb fokú izolációt is okoz,, ami 
pedig - amit az a psychiatriából ismeretes - önmagában is kü-
lönböző psychopathológiai zavarokat okozhat, amelyek között 
nem a legritkább az értelmi hanyatlás. A munkából való kiik-
tatás az ingerek számát is csökkenti." /Nyirő, 16. old./ 
Az idős enfber aktivizálása többek között a családon belül, 
de a társadalmi életben, bizonyos értelemben a munkaterületén 
is kétségtelenül lelassítja, eltolja azt a folyamatot, amelyet 
visszahanyatlási periódusnak szoktak nevezni. Az idős emberek-
nél jelentkező, egyénenként változó negatív, hanyatló tenden-
ciák mellett vannak olyan sajátosságok az idős korban mind 
mentális, mind érzelmi vonatkozásban"Is, amelyek elsősorban 
pozitiv jellegűek, és vannak negativ sajátosságok, amelyek ép-
pen ebben a korban alakulnak át pozitiv vonásokká. /Pl. az idős 
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emberek m e l e g s é g e , j á t é k o s t ü r e l m e é s megértő s z e r e t e t e a 
g y e r m e k e k k e l s z e m b e n . / E z e k á l t a l á b a n o l y a n p o z i t í v v o n á s o k , 
a m e l y e k a z é l e t b ö l c s e s s é g é v e l k a p c s o l a t b a n éppen az i d ő s em-
b e r p o z i t í v v o n á s a i k é n t j e l e n n e k meg. Az i d ő s e b b ember e z e n 
b ö l c s , k i e g y e n s ú l y o z o t t m o s o l y á t l á t h a t j u k C s ó k I s t v á n k é p é n . 
/ C s ó k I s t v á n : K e r e s z t a p a r e g g e l i j e . / 
Már a l e g k i s e b b g y e r m e k k o r b a n f e l l e l h e t ő p é l d á u l a c s e -
c s e m ő m i r i g y e l h a l á s a , a f o g ó r e f l e x , a s z o p ó r e f l e x e l e i n t e ö s z -
t ö n s z e r ű é s c é l s z e r ű működése m e g s z ű n i k , m i n t a h o g y a n a z i d ő s 
k o r b a n i s v a n n a k o l y a n , p o z i t í v e l ő j e l i i , f ő k é p p p s z i c h i k u s j e -
l e n s é g e k , m e l y e k e t a k o r á b b i i d ő s z a k b a n nem l e l t ü n k meg. U g y a n -
a k k o r a z i f j ú k o r n a k i s v a n n a k o l y a n n e g a t í v j e l e n s é g e i , ame-
l y e k e t a z ö r e g k o r b a n á l t a l á b a n nem t a p a s z t a l u n k . 
Ha a b i o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i . , p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k e t 
s z á m b a v e s s z ü k , v a g y s z e m b e s í t j ü k e z e k e t a z öregember j o g i s t á -
t u s z á v a l , s a j á t o s e l l e n t m o n d á s o k t ö m k e l e g é r e b u k k a n u n k . Ha 
c s a k a b i o l ó g i a i s t á t u s z t t e k i n t j ü k , u g y t a l á l j u k , h o g y a z i d ő s 
emberek f i z i k a i t e l j e s í t ő k é p e s s é g e á l t a l á b a n c s ö k k e n , a s z e r -
v e z e t l e b o n t á s a , v i s s z a f e j l ő d é s e n a g y o b b m é r t é k ű l e s z , a z i z o m 
t ó n u s a m e g v á l t o z i k , a z e g é s z a n y a g c s e r e á t a l a k u l , a k ü l s ő , a 
b ő r , a z i z o m z a t , a c s o n t r e n d s z e r , a s z e r v e k r u g a l m a s s á g a c s ö k -
k e n , még a vérnyomás i s m e g v á l t o z i k , a z e g é s z s z e r v e z e t , b i z o -
n y o s m é r t é k b e n á t a l a k u l , e g y e s a l a p v e t ő f u n k c i ó k , m i n t a nemi 
f u n k c i ó k c s ö k k e n n e k . A s z o m a t i k u s t é n y e z ő k m e g v á l t o z n a k , é s 
m i n d e z s a j á t o s módon e g y ú t t a l v a l a m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n v a n a 
p s z i c h i k u s á l l a p o t m e g v á l t o z á s á v a l . Ez a z ö s s z e f ü g g é s a z o n b a n 
nem d e t e r m i n á l ó k ö r ü l m é n y , nem j á r m i n d i g a d e k v á t p s z i c h i k u s 
e l v á l t o z á s s a l . Az é l e t egyéb t e r ü l e t é n b i z o n y í t h a t ó a z a t é t e l , 
h o g y i d ő n k é n t a s z o m a t i k u s ós p s z i c h i k u s e l v á l t o z á s o k - b á r 
k a p c s o l a t u k nagyon s z o r o s - nem m i n d i g e g y é r t e l m ű t e n d e n c i á t mu-
t a t n a k . E z é r t sem s z o m a t i k u s , sem p s z i c h i k u s é r t e l e m b e n nem 
m o n d h a t j u k az.t.,__ho.gy a z ö r e g k o r l e l k i l e g i s ö r e g s é g e t , i l l e t v e 
a f i a t a l s á g l e l k i l e g i s f i a t a l s á g o t j e l e n t . H i s z e n v a n n a k k o r a -
v é n f i a t a l o k , és u n . f i a t a l öregekT'"Az ,^¥Te'tkor s z o m a t i k u s ós 
p s z i c h i k u s s a j á t o s s á g a i k ü l ö n b ö z ő e l t é r é s e k m e l l e t t k i f e j t h e -
t i k e l ő n y ö s v a g y h á t r á n y o s h a t á s u k a t . E k o r o k a t ö s s z e k e v e r n i 
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n y i l v á n nem l e h e t . Az é l e t k o r t f e l k e l l i s m e r n i , é s e n n e k m e g -
f e l e l ő e n k e l l é l n i . G r o t e s z k h e l y z e t e t t ü k r ö z h e t a z a k o n t -
r a s z t , a m e l y p l . a k o r b a n ö s s z e nem i l l ő p á r n á l t a l á l h a t ó . 
/ V i l h e l m L e i b l : Az ö s s z e nem i l l ő p á r . / 
Az é l e t é s a h a l á l k é t v é g p o n t j a k ö z ö t t m i n d s z o m a t i k u s , 
m i n d p s z i c h i k u s v o n a t k o z á s b a n a s z ü l e t é s é s a z e l h a l á s f o l y a -
m a t a f i g y e l h e t ő meg, c s a k h o g y a z e g y e s k o r o k n a k k ü l ö n b ö z ő a r á -
n y á b a n , még p o n t o s a b b a n f o g a l m a z v a k ü l ö n b ö z ő m i n ő s é g b e n . N a g y -
f o k ú ö n i s m e r e t r e v a l l ó a n i r j a e r r ő l D é r y T i b o r : " L e b o n t v a é l e -
t ü n k b ő l a z e r é n y e k e t ós a h i b á k a t , m e g á l l a p i h a t ó , h o g y h a m i s i -
t a t l a n u l , a z a z a l e g v a l ó s z í n ű b b e n a z ö r e g k o r m u t a t j a be v e g y -
é r t é k e i t . L e o l v a s á s u k r a i s a z ö r e g e m b e r a l e g a l k a l m a s a b b . A 
szem i l y e n k o r már nem k á p r á z i k , a z e l m e e d z e t t , a c s a l ó d á s o k o n 
t ú l l é p t ü n k . A v i l á g t ó l már s e m m i t sem v á r u n k , m a g u n k t ó l i s k e -
v e s e t . Á l d á s u n k m i n d k e t t ő r e ; e z k é n y e l m e s e b b l é v é n , m i n t a z 
á t k o z ó d á s . " / K e d v e s b ó p e e r . . . c . m ü v é b e n / 
M i n d e n k o r n a k megvan a maga s z é p s é g e , a p r o b l e m a t i k á j a 
m e l l e t t . Nem m o n d h a t n á n k , h o g y c s a k a t a v a s z é r d e k e s ; a z ő s z 
é s a t é l a t e r m é s z e t b e n e g é s z e n más j e l l e g ű s z é p s é g e k e t t a r -
t o g a t . E n n e k a n a l ó g i á j á r a á l l i t h a t j u k , h o g y a p o z i t í v é s n e -
g a t í v j e l e n s é g e k a maguk ö t v ö z e t é b e n j e l e n t k e z n e k a z e g y e s 
é l e t k o r o k b a n . E l é g a r r a u t a l n u n k , h o g y t ú l s á g o s a n i l l ú z i ó l e n -
ne c s u p á n r o m a n t i k u s n a k f e l t ü n t e t n i a z i f j ú k o r t , e l f e l e d v e 
a z t , h o g y a z i f j ú k o r n a k i s megvannak a maga p r o b l é m á i , é s más 
k o r o k k a l szemben s a j á t o s n e g a t í v e l ő j e l ű k é r d é s e k i s i z g a t j á k 
a f i a t a l o k a t . / H o g y c s a k a p á r v á l a s z t á s v a g y a p á l y a v á l a s z t á s 
n e h é z s é g e i t e m l i t s e m meg e z e k k ö z ü l v a g y é p p e n a z a n y a g i f ü g -
g ő s é g n e k a k é r d é s é t , m e l y n y i l v á n v a l ó a n k é s ő b b i k o r o k b a n nem 
i l y e n h a n g s ú l l y a l m u t a t k o z i k . / 
Az i d ő s _ k o r . . p s z i c h o l ó g i á i á v a l a z é r t — i s _ é j d e m e s f o g l a l k o z -
n i , m e r t a h o g y m o n d t a m , . a z é l e t k o r m e g h o s s z a b b o d o t t . Á l t a l á b a n 
k é t i r á n y b a n f e j l ő d ö t t e z a k é r d é s : a z o r v o s t u d o m á n y e r e d m é n y e -
i n e k é s a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k n a k h a t á s á r a m e g n ő t t a z e m b e r i 
é l e t k o r , m e r t c s ö k k e n a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g , é s m e g h o s s z a b b o d i k 
a z i d ő s emberek é l e t k o r a i s . J o g o s a n v e t ő d i k f e l a z é l e t h e z 
v a l ó j o g i g é n y e a z i d ő s k o r ú e m b e r e k n é l i s . 
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J o g i s z e m p o n t b ó l b i z o n y o s s z é t v á l á s v a n a j o g á l t a l b i z -
t o s í t o t t l e h e t ő s é g e k é s a z é l e t p s z i c h o l ó g i a i é r t e l e m b e n v e t t 
" é l é s e " k ö z ö t t . H a s o n l ó i t t i s a z e s e t a h h o z , m i n t a m i t a z 
i s k o l a é r e t t s é g e s e t é b e n t a p a s z t a l u n k . K ü l ö n b ö z ő i d ő s z a k b a n é r i 
e l a g y e r m e k a v a l ó s á g o s i s k o l a é r e t t s é g e t . T o r v é n y e i n k é r t e l -
mében j o g i s z e m p o n t b ó l a n ő k 5 5 , a f é r f i a k 60 é v e s k o r b a n é r i k 
e l a n y u g d í j k o r h a t á r t . Meg k e l i a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y m i n d 
s z o m a t i k u s , m i n d p s z i c h i k u s v o n a t k o z á s b a n k o r á b b a n é s k é s ő b b e n 
i s beköve"tEezh"ét~"áz~az i d ő s z a k , " m e l y é t i é n y e g é b e n ^ n y u g d i j r a 
v a l ó é r e t t s é g i d ő s z a k á n a k n e v e z h e t ü n k , h a e z e n a z t é r t j ü k , h o g y 
v a l a k i már nem a l k a l m a s v a g y nem t e l j e s m é r t é k b e n a l k a l m a s a r -
r a , h o g y k o r á b b i m u n k a k ö r é t é s f e l a d a t a i t e l l á s s a . E z e l s ő s o r -
b a n a k o p á s m é r t é k é t ő l é s az a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g t ő l f ü g g . 
E r r e m u t a t o t t r á S e l y e János t u d o m á n y o s a n , I l l y é s G y u l a p e d i g 
m ű v é s z i e s z k ö z ö k k e l . "Ha k u t a t á s a i m r ó l b e s z é l e k , m i n d i g k i 
s z o k t a m e m e l n i , hogy a z ö r e g e d é s t - l e g a l á b b i s a z i g a z i , f i z i -
o l ó g i á s ö r e g e d é s t - nem a z é l e t t a r t a m h a t á r o z z a meg, hanem a 
s z e r v e z e t k o p á s á n a k m é r t é k e . M i n d i g k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i f i -
z i o l ó g i á s é s n a p t á r i é l e t k o r k ö z ö t t . 
E g y n e g y v e n é v e s ember t e s t i l e g - l e l k i l e g s o k k a l ö r e g e b b 
l e h e t , s k ö z e l e b b á l l h a t a h a l á l h o z , m i n t e g y m á s i k , h a t v a n é -
v e s e m b e r . " / S e l y e J á n o s : É l e t ü n k é s a s t r e s s z / 
"A l e l k i ö r e g e d é s — v a g y i s a z I g a z i v é n ü l é s - nem k i s r é s z -
b e n a z u j a d o t t s á g o k v i s s z a u t a s í t á s a . Ha a z a l k a l m a z k o d ó k é p -
t e l e n s é g a t e s t i v é n ü l é s e l k e r ü l h e t e t l e n e l ő i d é z ő j e , a l e l k i 
v é n ü l é s e l l e n s z e r e épp a z a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g l e h e t s é g e s meg-
ú j í t á s a , a z u j a d o t t s á g o k r é v é n . " / I l l y é s G y u l a : K h á r o n l a d i k -
j a / 
E z a p r o b l é m a e n n e k k ö v e t k e z t é b e n m i n d t á r s a d a l m i , m i n d 
m e n t á l h y g i é n é s , p s z i c h o l ó g i a i s i k o n k o m o l y k é r d é s e k e t v e t f e l . 
I s m e r e t e s p l . , hogy n é m e l y i k n y u g d í j a s v a l ó s á g g a l ö s s z e r o p -
p a n , b e l e b e t e g s z i k , m e g h a l a n y u g d í j b a menés e l s ő i d ő s z a k á b a n , 
h o l o t t k o r á b b a n a k t i v m u n k á s k é n t z a v a r t a l a n u l d o l g o z o t t . Nem 
t u d j a e l v i s e l n i a z t a h i r t e l e n v á l t o z á s t , k ü l ö n ö s e n a b b a n a z 
e s e t b e n , h a nem s z e r e t e t t v o l n a még n y u g d í j b a k e r ü l n i . I l y e n -
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k o r már c s a k a z i d ő t s z á m l á l j a é s önmagát v i z s g á l j a . S o k s z o r 
f é l - m i n t e z t D ó r y s z é p e n m e g f o g a l m a z t a . " V e g y ü k e l s ő s o r b a n 
a z i d ő t : e z u g y f o l y i k k i a z ö r e g e k k e z é b ő l , m i n t a v i z . L e g -
s ú l y o s a b b g o n d j u k , h o g y m e n n y i t t a r t a l é k o l t a k b e l ő l e ; s z e r -
v e z e t ü k - a k á r t u d n a k r ó l a , a k á r nem - é j j e l - n a p p a l , e z z e l a 
k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k , e l s ő n e k azt ' k é r d i magában: v a j o n e n n e k 
még m e n n y i i d e j e v a n h á t r a ? T u l é l e m - e , v a g y - a z ö r d ö g v i g y e 
e l ! - 6 engem? B á r m e n n y i r e s z e r e t e m é s t i s z t e l e m i s , m ö g ö t t e 
k í v á n o k b e s o r o l n i a b b a a r o n g y o s m e n e t b e , m e l y a P a r a d i c s o m 
f e l é t a r t . Magammal, a z a z k i s e b b - n a g y o b b t e s t i - l e l k i s é r e l m e -
i m m e l v a g y o k e l f o g l a l v a , o l y m é r t é k b e n , é j j e l - n a p p a l , s z i n t e 
s z ü n t e l e n ü l , h o g y m á s r a sem t u d o k g o n d o l n i , b á r m i v e l i g y e k -
szem i s e l t é r í t e n i f i g y e l m e m e t , r ö g t ö n v i s s z a t é r e k e g y i k - m á -
s i k b a j o m r a . " / D é r y T i b o r : K e d v e s b ó p e e r . . . ! / 
A z e m b e r i é l e t n e k a l a p v e t ő J o g a , a z é l e t h e z v a l ó j o g n a k 
e l i d e g e n í t h e t e t l e n t a r t o z é k a a munkához v a l ó j o g . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y h a p l . e g y a l k o t ó e m b e r , e g y t u d ó s , 
e g é s z é l e t é n k e r e s z t ü l f o g l a l k o z o t t n é h á n y a l a p v e t ő k é r d é s -
s e l , é s o t t e r e d m é n y t é r t e l , o l y a n s z i n t j e l e n t a z o n a t é r e n , 
t u d o m á n y b a n , o k t a t á s b a n , s a j á t s z e m é l y i s é g é n e k f o r m á l á s á b a n , 
a m e l y t u l a j d o n k é p p e n e g y e d i e s e t é s h a s o n l ó v a l nem h e l y e t t e -
s í t h e t ő . A m e n n y i b e n t o v á b b r a i s ö n k é n t e s e n , l e h e t ő s é g e i a r á -
n y á b a n d o l g o z i k , m i n d a z t a f e l g y ü l e m l e t t i s m e r e t a n y a g o t é s 
t a p a s z t a l a t o t t o v á b b k a m a t o z t a t h a t j a , a m i a h a l l g a t ó k h i v a -
t á s t u d a t á t , a f i a t a l k o l l é g á k f e j l e s z t é s é t j e l e n t i . Nem 
u t o l s ó s o r b a n a z o n b a n m e g h o s s z a b b o d i k a k u t a t ó t u d ó s a l k o t ó 
k e d v e , m e l y k ö z v e t l e n ü l a t o v á b b i a l k o t á s o k s o r á n t á r s a d a l -
m i l a g h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k r e v e z e t . N y i l v á n v á l ó u g y a n i s , 
h o g y h a a z t a j o g o t a d j á k meg, h o g y a d d i g é s a k k o r , d o l g o z z é k , 
a m i g é s a m i k o r . j ó l é r z i m a g á t , a k ö z b ü l s ő i d ő s z a k b a n p e d i g 
p i h e n j e n t o v á b b , d o l g o z z é k é s g y ű j t s e a z a n y a g o t é s a m i k o r 
a k a r j a , u j r a k a m a t o z t a t j a , e z o l y a n m o t i v á c i ó t , t o v á b b i é l e t -
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h e z k a p c s o l ó d ó ö s z t ö n z é s t J e l e n t a z a l k o t ó e m b e r n e k , a m e l y 
a z é l e t e t n e m c s a k f i z i o l ó g i a i , hanem p ^ z i c b o l ó g i a i ^ ^ ó r t e l g S j r 
b e n ^ s T k i t ö í t i , s a m e l y a k é s ő b b i i d ő s z a k h o z i s é r t e l m e t a d . 
T a l á í ó a n ^ i r J a S i m o n y i : V e r s a m é l t ó i f j ú s á g r ó l e . k ö l t e m é n y é -
• - A h i r t e l e n j ö t t v á l t o z á s 
b a r á t o m m i n d i g m e g a l á z 
é s m e g r i a s z t egy p e r c r e , 
m e r t v a l a m i t ő l m e g r a b o l , 
a m i h e z még r a g a s z k o d o l , 
m i t v é l s z , h o g y n i n c s b e t e l v e . " 
Nem k e l l a z o n b a n c s a k t u d ó s o k r a g o n d o l n u n k . B á r m e l y i k 
t e r ü l e t e t s z e m ü g y r e v e h e t j ü k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n . K i n e 
t u d n á p é l d á u l , h o g y a h i v a t á s á t s z e r e t ő p e d a g ó g u s ő s z t á j á n , 
a m i k o r i s k o l á b a k e z d e n e k m e n n i , a g y e r e k e k , o t t r a j z i k . a z i s -
k o l a k ö r ü l , m i n t ő s s z e l a f e c s k é k . V a l a m i o d a h u z z a . N y i l v á n -
v a l ó , h o g y h a a z i l y e n n y u g d í j a s p e d a g ó g u s n a k n é h á n y ó r á t 
a d n a k , v i s s z a t a l á l ú j r a a m u n k á h o z , k o l l é g á i h o z , e z a z é l e -
t é t j ó é r t e l e m b e n k i t ö l t i . De u g y a n e z a h e l y z e t a s z a k m u n k á s -
n á l a g y á r b a n . H a s z e r e t t e h i v a t á s á t , m o n d j u k e g y m a r ó s , e g y 
l a k a t o s , a k k o r s z í v e s e n bemegy e g y - k é t ó r á r a a g y á r b a d o l g o z -
n i , nem u t o l s ó s o r b a n a z z a l a k o l l e k t í v á v a l a k a r e g y ü t t l e n n i , 
a h o l é v t i z e d e k e t t ö l t ö t t e l , s e z á l t a l é l e t é t é r t e l m e s t a r t a -
l o m m a l t ö l t i meg. 
N é m e l y i k e s e t b e n a m u n k á b ó l v a l ó k i v á l á s s a l j á r ó t ö r é s 
o l y a n ó r i á s i , h o g y a z i d ő s ember d e p r e s s z i ó b a e s i k , s e z t 
u g y f o g a l m a z z a meg, h o g y ő már c s a k a h a l á l t v á r j a , a z é l e t e 
t u l a j d o n k é p p e n é r t e l m e t l e n n é v á l t . 
R é g e n á l t a l á n o s v o l t a z a n é z e t , h o g y a z ö r e g e m b e r t e -
h e r t é t e l ; e z f ő l e g g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l m u t a t k o z o t t meg. A z 
ö r e g e m b e r t e l k e l l e t t t a r t a n i , nem v o l t á l t a l á n o s a n y u g d í j . 
M a g y a r o r s z á g o n a p a r a s z t i é l e t f o r m á b a n e l é g á l t a l á n o s n a k v o l t 
m o n d h a t ó a z a s z e m l é l e t , h o g y a z ö r e g e m b e r t , a z a p á t , a z 
a n y á t , a g y e r e k e k m i n t e g y " f e l o s z t o t t á k " i d ő b e n maguk k ö z ö t t , 
é s a z ö r e g e m b e r v á n d o r o l t , h é t r ő l h é t r e v a g y h ó n a p r ó l h ó n a p r a 
e g y i k h e l y r ő l a m á s i k r a , s e h o l o t t h o n t nem t a l á l t . A z ö r e g - . 
e m b e r , « í m unit n e h e z é r e e s i k a h e l y v á l t o z t a t á s , a m o z g á s , j o b -
b a n r a g a s z k o d i k f e k h e l y é h e z , a p r ó h o l m i j a i h o z , a r r a v o l t k é n y -
s z e r í t v e , h o g y k e g y e l e m k e n y é r e n é l j e n . M a g y a r o r s z á g o n i s d i v a t 
v o l t a z ö n k é n t e s ö n g y i l k o s s á g - k é n g ő z ö s b ü d ö s b a r l a n g - ; h o g y 
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a z ö r e g e m b e r n e l e g y e n t e h e r t é t e l a c s a l á d j a s z á m á r a , f e l v e t -
t e ü n n e p l ő r u h á j á t , i d e v á n d o r o l t , ö l t ö z e t é t k i v ü l h a g y v a b e -
ment a b a r l a n g b a m e g h a l n i . E l é g g é i s m e r t v o l t a m a g y a r p a r a s z -
t i é l e t n e k a z a z a k t u s a , m i k o r a z ö r e g e m b e r t k i k e r g e t t é k a z 
I s t á l l ó b a . A z ö r e g e m b e r nem k e l l e t t s e n k i n e k . Ma k é t s é g t e l e -
n ü l e z e n a t é r e n I n t é z m é n y e s e n , de u g y é r z e m e m b e r i s z e m p o n t -
b ó l i s j e l e n t ő s v á l t o z á s I n d u l t meg, b á r k o r á n t s e m o l y a n m é r -
t é k b e n , a m i l y e n m é r t é k b e n e z s z ü k s é g e s , v a g y l e h e t s é g e s l e n n e . 
S z o c i á l i s o t t h o n o k s o r o z a t a m ű k ö d i k , n a p k ö z i o t t h o n b a n t ö l t -
h e t i k e l a m a g á n y o s ö r e g e k i d e j ü k e t , é s e g y m á s s a l b e s z é l g e t -
h e t n e k , S o k s z o r a z o n b a n o l y a n o k i s s z o c i á l i s o t t h o n o k b a k e -
r ü l n e k , a k i k n e k a c s a l á d j a jómódú, a z i d ő s e m b e r t l e r á z z á k ; 
a s z o c i á l i s o t t h o n l a k ó j a b ü s z k é n b e s z é l g y e r m e k é r ő l , u n o k á -
i r ó l , m u t o g a t j a a k é p e k e t , s z á m á r a l é t e z n e k , de a c s a l á d s z á -
m á r a k e v é s b é , h i s z e n a l i g l á t o g a t j á k e z e k e t a z ö r e g e m b e r e k e t . 
E z e k b e n a s z o c i á l i s o t t h o n o k b a n s o k s z o r o l y a n a z . e l l á t á s , é s a 
bánásmód, o l y a n a z ö r e g e m b e r r ő l a l k o t o t t k é p , a h o g y a n a k ö z h i -
e d e l e m b e n l é l e k t a n i s z e m p o n t b ó l a z i d ő s ember é l . 
A g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s m é l l ' e t t ' ú j s z e m l é l e t -
mód k e l l e t t a h h o z , h o g y e l i s m e r j é k a z öregendóer é l e t h e z v a l ó 
j o g á t . 
a k ö z h i e d e l e m u g y t a r t j a , h o g y a z i d ő s ember a " m á s o d i k 
g y e r m e k k o r á t " é l i , é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n á l t a l á b a n u g y I s 
b á n n a k v e l e , a h o g y e g y g y e r m e k k e l b á n n i s z o k á s . H i s z k é t s é g -
t e l e n ü l a z a r t e r i o s z k l e r ó z i s , a m e s z e s e d é s s o k s z o r o l y a n h e l y -
z e t b e h o z z a a z i d ő s e m b e r t , h o g y v a l ó b a n g y á m s á g r a s z o r u l . De 
nem l e h e t e g y é r t e l m ű e n a s z o m a t i k u s , a t e s t i g y e n g e s é g e t a . 
p s T ü c h l k u s g y e n g e s ó g g e l ^ £ i z o n o s i t a n i ^ m e r t s o k s z o r a z e g y é b -
k ^ n t á p o l á s r a s z o r u l ó g y e n g e ö r e g e m b e r e k l e l k i l e g t e l j e s e n 
é p e k , é s n e h e z e n v i s e l i k e l , h a ő k e t g y e r e k e k n e k t a r t j á k . 
Nemrég l á t t a m e g y f i l m e t a t e l e v í z i ó b a n " O t t h o n , é d e s 
o t t h o n " c í m m e l , a m e l y m é l y , m e g a l a p o z o t t p s z i c h o l ó g i a i s z e m -
l é l e t m ó d r a é p ü l . a f i l m r ö v i d e n a r r ó l s z ó l , h o g y a k ü l s ő 
s z e m p o n t b ó l j ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é l ő ö r e g e k o t t h o n é b a n k é -
n y e l m ü k , n y u g a l m u k , a n y a g i j u t t a t á s u k megvan a z o t t l a k ó k n a k , 
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d e m e r e v r e n d s z a b á l y o k s z e r i n t i é l e t e t é l n e k , é s u g y b á n n a k 
v e l ü k , m i n t a v á s o t t g y e r e k e k k e l , m e g n y i r b á l j á k e g y é n i s z a -
b a d s á g u k a t . E z é r t f e l l á z a d n a k a z ö r e g e k , j o g o t f o r m á l n a k m i n d 
a k u l t u r á l i s , m i n d a s z ó r a k o z á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e . E g y 
f i a t a l p s z i c h o l ó g u s m e l l é j ü k á l l , e z é r t e l t á v o l í t j á k ő t a z 
i n t é z e t b ő l , d e a f i l m v é g é n , m i n t i g a z g a t ó k e r ü l v i s s z a a z 
o t t h o n b a , s g y ő z az ö r e g e k l á z a d á s a . J ó l j e l l e m z e t t i d ő s a r -
c o k a t , j ó l m e g r a j z o l t k é p e k e t v i l l a n t f e l a f i l m . 
E g y t e l j e s e b b é r t é k ű i d ő s é l e t k o r r a l j á r ó é l e t f o r m á t v á -
l a s z t o t t a k , a m e l y b e n f o g l a l k o z á s , k u l t u r a ó s a s z a b a d s á g i g é -
n y e v a l ó s u l t meg é p p ú g y , m i n t a h o g y a n e z t f i a t a l a b b k o r b a n 
é l v e z t é k . Még a s z e r e l e m i s b e l o p ó z k o d o t t a z i d ő s e m b e r e k k ö -
z é . 
N a g y o n t é v e s a z a f e l f o g a s , a m e l y a z t v a l l j a , h o g y m i n -
d e n e s t ő l p á r h u z a m o s a n h a l a d a b i o l ó g i a i , s z o m a t i k u s f e j l ő d é s 
v a g y v i s s z a f e j l ő d é s a p s z i c h i k u s s a l . A ^ r z y . m e k m e g m r a g a t -
n a k a k k o r i s , h a m e g v á l t o z n a k ^ a _ b i o l ó g i a i _ _ f e l t é t e l e k , .. s ő t m i 
t ö b b , nem k i s e b b j e l e n t ő s é g ű , k v a l i t á s b a n m á s , de é r t é k é b e n 
s e m m i b e n sem a l a c s o n y a b b r e n d ű , u j a b b é r z e l m e k j e l e n h e t n e k ^ m e g 
a z i d ő s k o r b a n . O l y a n o k , a m e l y e k k o r á b b a n nem j e l e n t k e z t e k . 
E z a z z a l a z é l e t f o r m á v a l j á r e g y ü t t , a z z a l a b ö l c s e s s é g g e l , a 
b ö l c s r e z i g n á c i ó v a l , a m e l y e t a z i d ő s ^ e m b e r ^ é l e t ^ t a p a s z t a l a t t a l 
s z e r e z meg, a m i k o r már k i c s i t k o n t e m p l á l t a b b , m a g á b a f o r d u l ó b b 
é l e t e t é l h e t , é s t ö b b e t f o g l a l k o z h a t e b b e n a g y o r s u l ó i d ő b e n , 
a r o h a n ó é l e t b e n ö n m a g á v a l , a maga e m b e r i l é t é v e l , a f i l o z ó f i -
a i é l e t p r o b l é m á i v a l , s o r s á v a l . F i a t a l k o r b a n , a m i k o r é p i t i 
v a l a k i a j ö v ő j é t , e g y s z e r ű e n n i n c s a r r a i d e j e , h o g y m e g á l l j o n , 
f á r a d t , m e r t s z a l a d a z a n y a g i f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e u t á n , 
h o g y l a k á s t t e r e m t s e n m a g á n a k , c s a l á d o t a l a p í t s o n . De a z i d ő s 
k o r ú ember m e g á l l ó s t ö b b e k k ö z ö t t i d e j e v a n a z u n o k á v a l j á t -
' s z a n i , o l y a n é r z é s e k b i r t o k á b a n f o g l a l k o z n i a z u j g e n e r á c i ó -
v a l , a m e l y r e a n n a k i d e j é n a n a g y r o h a n á s b a n a s a j á t g y e r m e k é -
v e l nem v o l t m ó d j a . 
A z i d ő s k o j t e h á t ^ m l g g j é g l l e g _ k ó ^ é g k i s ü l ^ m á S j ^ d § _ k o r á n t -
sem é r t é k t e l e n e b b k o r s z a k , m i u t a v ^ e l ő z ő k . P o z i t í v égn n e g a t í v -
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t é n y e z ő k h a l m a z a , ö t v ö z e t e j e l e n i k meg e b b e n a k o r b a n , m i n t 
a h o g y a n t u l a j d o n k é p p e n a z e l ő z ő k o r s z a k o k b a n i s . E n n e k a m á s -
s á g n a k , e n n e k a k ü l ö n b ö z ő s é g n e k n é h á n y p s z i c h o l ó g i a i k é r d é s é -
r e s z e r e t n é k r á v i l a g i t a n i . 
A z i d ő s k o r s a j á t o s s á g a i k ö z ö t t m e g e m l í t e m a R i b o t - f é l e 
t ö r v é n y t . E n n e k l é n y e g e , h o g y a z i d ő s ember a k ö z e i m u l t r a n e -
h e z e n e m l é k s z i k , a t á v o l i m ú l t r a a n n á l v i l á g o s a b b a n . E l ő f o r -
d u l , h o g y n a p o n t a t ö b b s z ö r u g y a n a z t e l m o n d j a , nem t u d j a , h o g y 
már e l m e s é l t e , nem e m l é k s z i k r á , de t á v o l i g y e r m e k k o r á b ó l , f i -
a t a l k o r á b ó l s z á r m a z ó e m l é k e k megmaradnak b e n n e . M i n d e n n e k 
t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a z e m l é k e z e t s z e m p o n t j á b ó l v a n é r t e l m e 
é s j e l e n t ő s é g e , hanem a z é r z e l m e k , a z é l m é n y e k t e k i n t e t é b e n 
i s . A v i s s z a t e k i n t é s t ö b b n y i r e a k e l l e m e s , t e l j e s é r t é k ű em-
b e r é r z e l e m v i l á g á t t ü k r ö z i . A r é g i e m l é k e k é d e s v i s s z a t é r é -
s é t n a g y s z e r ű e n t ü k r ö z i a k ö v e t k e z ő k é p : H o n o r é D a u m i e r : 
É d e s e m l é k e k / k ő n y o m a t / . 
A z i d ő s ember s o k s z o r c s a k a z e m l é k e i b ő l é l . E l ő t t e m v a n 
R i p p l - R ó h a y J ó z s e f n e k e g y f e s t m é n y e , c i m e : " M i k o r a z ember a z 
e m l é k e i b ő l é l " . A k é p e n e g y i d ő s n é n i l á t s z i k k e n d ő v e l , e l ő t t e 
e g y f é n y k é p a c s a l á d j á r ó l , é s magába r o s k a d v a v i s s z a e m l é k s z i k . 
A h o g y a n a z i r o d a l o m b a n , ü g y a k é p z ő m ű v é s z e t b e n i s t a l á l u n k t i -
p i k u s a n a z ö r e g k o r t m e g s z e m é l y e s í t ő m ű v é s z i a l k a t o k a t . I l y e n 
v o l t n á l u n k p l . R i p p l - R ó n a y J ó z s e f . / F l o x é s f i l o x ; A m i k o r 
a z ember v i s s z a e m l é k e z é s e i b ő l é l ; Apám é s P i a c s e k b á c s i v ö r ö s - , 
b o r m e l l e t t ; Apám é s L a j o s öcsém h e g e d ű v e l ; A p á m - a n y á m ; S z ü -
l e i m n e g y v e n é v i h á z a s é l e t u t á n ; Ö r e g a n y á m ; Ö r e g ú r ó s m a n d o l i -
n o z ó a s s z o n y . / 
C s a k h o g y a z i d ő s ember m e n t á l b y g i é n ó j e s z e m p o n t j á b ó l 
nem h e l y e s , h a u g y g o n d o l k o d u n k , h o g y n á l a m i n d e n l e z á r u l t , 
é s ő t már a h a l á l f i l o z ó f i a i g o n d o l a t a i t ö l t h e t i k e l . A k l a s z -
s z i k u s l a t i n i r o d a l o m s z i m b o l i k u s a n e z t u g y v á z o l t a , h o g y m i n -
d e n k i f e j e f ö l ö t t o t t a kemény g o n d , a z a t r a c u r a . 
A z emberek k ü l ö n f é l e k é p p e n b a r á t k o z n a k meg a z e l m ú l á s 
g o n d o l a t á v a l , e z a s z e m l é l e t m ó d b i z o n y o s é r t e l e m b e n d e t e r m i -
n á l j a a z ö r e g k o r i s z e m é l y i s é g a l a k u l á s á t . 
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Természetes, hogy az elmúlás filozófiai gondolatai az i-
dSsebb korban többször, nagyobb súllyal jelentkeznek, mint azt 
a fiatal korban tapasztaljuk, márcsak a betegség következtében 
is. 
De eltérő, hogy valaki hogyan, miképpen gondol vissza az 
eltöltött időre, hogy az alkotásának, életének, munkájának ér-
telme" volt, vagy pedig értelmetlennek találta az egészet. Mind-
ez az idős ember lelkivilágát sajátos módon befolyásolja, ez-
által természetesen életformáját is. A nagy irók, képzőművé-
szek hiteles pszichológiai megfigyeléseket tártak fel művészi 
eszközökkel az öregkori személyiségrajzok terén is. 
A magyar irodalom klasszikus munkája Arany János Őszikék 
c. müve. Az Őszikékben, ezekben a kapcsos könyvbe irt balla-
dákban, versikékben, nagy hozzáértéssel irta meg Arany János 
az idős ember lelkivilágát. Ha Arany János nem magyar iró lett 
volna, hanem valamilyen világnyelven irt volna, meggyőződésem 
szerint ez a nagy klasszikusok sorába tartozott volna. 
Az öregkornak talán egyik legnagyobb problémája az elma-
gányosodás. Ezt a pesszimisztikus hangot r^győ^s^pen iFogal-
mazta meg Arany János /Az elaggott fülemile/: "Ki már több 
nyarat élt, beteg, szeretne is elköltözni, de nem tud; csak 
gubbaszt az őszi fán; hő párját elvesztette, régi dalait el-
feledte, megkísérli olykor, de közepén bélésül, abbahagyja, 
így üldögél, vagy lomhán átrepül egyik fáról a másikra, tépett 
fakó köntösében; még a verebek is kicsúfolják.11 /Arany János: 
Az elaggót fülemile/. 
Másutt ezt irja saját alkotó munkájáról: 
"A tölegyek alatt 
Beteg, ősz poéta 
Leülhet ugyan, 
Ha nehéz a séta: ' •* 
Hnn.iii n H hatvan 
Telet ért, » nyarat, 
Az versbe ne fogjon 
a tölgyek alatt." /Arany János: A tölgyek alatt/ 
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Ady öregséggel kapcsolatos versei hasonlóképpen nagyon 
mély emberismeretről, az idős ember lelkivilágának fontos sa-
játosságairól tanúskodnak. De nem kell időben sem messzire 
menni. A mai magyar idoalom nagy öregjei is mintegy uj vallo-
másképpen foglalkoznak ezzel a korral; a legutóbbi időben kü-
lönösen két nagy Íróra .kell gondolnunk ebben a vonatkozásban: 
Illyés Gyulára és Déry Tiborra. Illyés Gyula Kháron ladikja 
cimü munkájában mintegy számvetést tesz az életről. Szembe-
állva a halál gondolatával, lepergeti lelki szeme előtt éle-
tének egy-két nagy eseményét, nagy találkozását, nagy elmú-
lását, és az öregkori rezignációval bizonyos értelemben a 
megválás, a búcsúzás állapotát is elmondja. 
Ha elveszti valaki házastársát, rokonalt, barátait, ezek 
a veszteségek az idős ember számára tulajdonképpen pótolhatat-
lanok. A régi közös élményeknek a letéteményesei azok, akikkel 
beszélgetés során a távoli fiatalság emlékei idéződnek fel, 
és ha ezek elmúlnak, meghalnak, kiesik az életből valami, és 
az elmagányosodás folyamata indul meg. Ezt hangsúlyozottan 
érzik a családtagok elvesztésénél az idős emberek. 
Egészen más szemszögből találkozik az elmúlással iról 
vénájának és személyiségének megfelelően Déry Tibor. A "Ked-
ves bópeer..,!°-ra gondolok, arra a remekműre, amely tulaj-
donképpen lírikus önvallomás és szatirikus szembenállás az el-
múlással. Gúnyolódik zsémbes házvezetőnőjével, ezen keresztül 
magát gúnyolja ki és megvillantja azt az utolsó Plátó-i sze-
relmi fellobbanást, amit tulajdonképpen napnyugta előtt az 
Író még érez. Ezek a mozzanatok arra is rávilágitanak, ahogyan 
saját maga tehetetlensége, elsősorban testi tehetetlensége 
gyötri, mint ahogyan általában az idős ember sokat foglalko-
zik azzal, hogy ml lesz akkor, ha tehetetlenné válik a nagy 
magányban, egyedüllétben. 
Az elmagányosodás időskori művészi kifejezését találjuk 
meg Zelk Zoltán néhány versében, amelyekből az alábbi sorokat 
idézzük: 
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Sivár sivár sivár sivár 
sivár sivár sivár 
senki se jő senkise vár 
sivár sivár sivár. 
/Zelk Zoltán: Bekeritett csönd/ 
Déry Tibor egy másik munkájában /G.A. ur X-ben/ arról ir, 
hogy elpusztul egy civilizáció, amelyet mint öregember túlél. 
Orunagát öregemberként lerajzolja. A testét kell, hogy táplál-
ják ahhoz, hogy éljen; "önző módon" megkívánja a fiataloktól, 
hogy gondoskodjanak róla, nem akarja megadni magát a halál-
nak "... nem szép tőlem, hogy tovább élek, de élek" - vallja. 
/Déry Tibor: G.A. ur X-ben/ 
- A halál és álta,liábnn öregség oíyan sajátos kiszolgál-
tatottsági érzést jelent az öregember számára, amely abból fa-.. ' • — — — ^ i 
kad, hogy beteggé, tehete.tíermé-jválik.¿„rászorul más emberek-
; — m * * " — 1 ".MII...—... m̂ aniM.. — '"' 
nek, társadalmi sy.erveknek_yagy^a._. cse.iád gondoskodására. Tu-
datában van a sa.iát gyengeségének.. _ez.t nsokszor s^égyelli.^ 
Az .ör.egembernek is teljes értékű joga van az élethez. Az 
— — — — — — ' — ' — — — — — I III • — • I'— ' f — l l' 
idős ember szórakozzék, utazzék,.élvezze a művészeteket, a tá-
jakat, a családot, foglalja el magát lehetőleg azzal, amit 
szeret, Ne álljon meg, ne temesse el magát élve, a napok ugy 
teljenek el, hogy értelme legyen, ne egyhangú depresszióban 
töltse napjait. 
Az a tény, hogy joga van valakinek élni, ez olyan prob-
léma az idős korban, mely sajátos módon nem látszik természe-
tesnek. Nem látszik jt.eaanészetesnek, mert az idos embert - ahogy 
mondom - sokszor "leirják", azt mondják, hogy már nem aktiv, 
elbúcsúznak tőle, boldog, nyugodt öregkort kívánnak neki. 
Ezt az érzelmet művészi hitelességgel fogalmazta meg 
Zelk Zoltán: 
Hatvannégy év 
Pirosat pislog vagy zöldet mutat 
az indóház előtt a szemafor? -
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hová dülöng velem ez- a vonat, 
átcsattog még a viaduktokon? 
Havat hirdet a decemberi ég, 
kibámulva holnap az ablakon, 
meglátom-e árnyam szaladni még 
az idei havon? 
/Zelk Zoltán: Bekerített csönd/ 
Ebben benne van az is,.hogy nem tartanak igényt arra, 
hogy ő még valamit létrehozzon, valamit alkosson, aktiv legyen. 
Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a tudományok és művészetek törté-
netét, nem egy esetben nt-t-a tfúvVamiTíV, hogy a légérettebb mun-
ífóv : Hna " k~T-'hian '«i grill" «"t.ríaü̂ii'.i ¿g, ha Dürerre gondolnak, Leonardo 
da Vincire, Micheiangelóra. Az idős piétának a szépsége egész 
más természetű, mint a fiatal piétáé. A maga nemében mindegyik 
olyan egyedi alkotás, amelyet csak abban a korban tudott a mű-
vész létrehozni, sem korábban, sem később. Meg kell érni élet-
korban is, hogy valakinek kialakuljon kellő értékben az az ér-
zés, amit röviden empáthiának, beleérző képességnek nevezünk. 
Ez az empáthia kétségtelenül jellegzetesen nagyobb mérvű az 
öregkorban. Ha egy élethelyzetet meg akarunk igazán érteni, 
vagy esztétikailag át akarunk valamit élni) akkor csáRTabbkn 
az esetben jöhet létre magasfoku élmény, ha saját magunk is 
bele tudjuk helyezni magunkat abba a szituációba, amelyet a 
művész közvetít a műalkotáson keresztül. Az interpretálás csak 
akkor veze"th*et~el rezonanciához, amelyet tulajdonképpen müél-
vezésnek nevezünk, ha azonos hangszerelés jön létre, ha egy-
szerűen felfogja valaki érzelmi szempontból is azt, ami tör-
ténik. Meg kell érnie az embernek életkor szempontjából is, 
hogy valamit igazán átérezzen,vagy igazán esztétikai élmény 
keletkezzék benne. Erre jó példa a Rigolettó. Egy apa fájdal-
mát mondja el, sokszor kicsit groteszk formában is az opera. 
Ezt megérteni csak az tudja, aki az apa szerepébe bele tudja 
magát képzelni, tehát egy bizonyos empáthiaérzés létrejön 
benne. Nyilvánvaló, hogy egy éretlen gyermekben - bármennyire 
is fogékony a zenével szemben - igazi empáthia nem születhet 
meg ezzel a müvei kapcsolatban, hiszen nem tudja.mit jelent 
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az apa-gyerek viszony. Hogyan élhetné át valaki, mit jelent a 
"parasztbecsület", s ezen belül az anya-gyerek viszonya, ha 
tulajdonképpen családi szempontból egy ilyen jellegű élmény 
távol áll életkori szempontból tőle. 
Az idős ember természetrajzánál fogva sok pozitiv és ne-
gatív élményt átélt az életében. Ennek következtében megér-
tőbbé-, türelmesebbé válik. Nem véletlen, hogy a nagyszülők 
és az unokák között általában jobb, bensőségesebb, melegebb 
viszony alakult ki nagyon sok esetben, mint a szülők és a 
gyerekek között. Ennek több oka van. A szülők, ahogy emiitet-
tem, életük anyagi feltételeinek megalapozása miatt és ebben 
a rohanó, gyorsuló időben való vágtatás közben nem állnak meg. 
Türelmetlenül habzsolják az életet. Ezért van az, hogy nagyon 
sok esetben nem is játszanak a gyerekekkel, nincs idejük a sa-
ját gyerekük számára. Még a kérdéseket sem vethetik fel a gye-
rekek, és lassan le is szoknak arról, hogy kérdezzenek. Tudo-
másul veszik, hogy a szülő fáradt, hogy rohan, hogy az életben 
minden fontos, s hogy ő sokszor ebben a sorrendben elég hátul 
helyezkedik el. 
De a nagyszülőknél más a helyzet. Megvívták már az éle-
tért a harcot.Megtalálták az élet bizonyos értelmét, és értel-
metlenségét. A harc értelmét és értelmetlenségét. Az Idős kor 
bölcsességét, okos humorát és életszemléletét több művész fe-
jezte ki. Példaképpen néhányat kivetítünk: /Houdon: Voltaire, 
Houdon: Voltaire portréja, Kisfalud! Stróbl Zsigmond: G.B. 
Shaw/. 
A legtöbb idős ember visszatekintve elvégzett pályájára, 
Arany Jánossal együtt elmondhatja: 
"Mily temérdek munka várt még!,.. 
Mily kevés, amit beválték 
Félbe'-szerbe', 
S hány reményem hagyott cserbe'!..." 
/Arany János: Epilógus/ 
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Déryt Idézem: "Mert kérdem magától, van-e szebb dolog 
a létnél, s főképp ennek befejező szakaszánál? Amikor az em-
bernek már nincsenek teljesíthetetlen vágyai, mert idejében 
lecsapolják őket, s nincs mire várnia, mert a várandóságait 
már elképzelni sem tudja. Amikor szivéről már lehámlott minden 
fölösleges érzelem..." /Déry Tibor: Kedves bópeer...!/ 
Sokkal szerényebb az idős ember az élettel szembeni ele-
mi igények tekintetében is. Több idejemarad ennek következté-
ben befeléfordulésra, mérlegelésre, önmagával s a kisgyermekek-
kel való foglalkozásra is. Rádöbben arra, hogy az emberi érzé-
sek zűrzavarában a felnőtt emberek sokszor nagyon kétes értékű 
ragaszkodása, az érdekből fakadó érzelmeivel szemben, vissza-
menekülhet a gyermek nyers, de őszinte érzelemvilágához. Ha a 
gyerek pozitív érzelmet, szeretetet tapasztal, akkor normális 
körülmények között ezt tükrözi vissza. A gyerek - mint egy 
hü tükör - viszonozza mindazt a fényt, ami ráesik. Ezt megér-
ti és megérzi az idős ember, és hihetetlen mértékben igényli. 
Az unokákhoz való ragaszkodás uj érzelme egyfajta csalódásnak 
vagy csalódottságnak a szublimálása is az idős ember életében. 
Az ember szinte nap mint nap megujuló igánnyel tér vissza a 
természethez és a természeteshez. Az urbanizáció, a technika, 
a tulszervezettség, a bizonyos értelmű deperszonalizációs és 
automatizációs időszakban menekül az idős, a megfáradt ember, 
az őszinte, az egyenes gyerekhez. 
Nem szabad leegyszerűsíteni ezt a kapcsolatot ugy, hogy 
azért szereti a kisgyereket az idős ember, mert gyerekesebbé 
vált ő maga is,~~frajnem"azért, mért önmagát mintegy kidesztil-
lálja, megtisztítja a sok salaktól, amelyet az élet küzdelme 
ráaggatott, újra egyenesen és tisztán akar ál Ini a saját el-
múlása előtt. JBs ebben az egyenes, ebben a tiszta, ebben a 
részben kiábrándult, de legalább olyan mértékben igazságot 
és őszinteséget igénylő és kereső szemléletmódban az idős em-
ber a gyerekben lótja_a. romlatlanságot. És ennek következté-
ben a gyerek az idős ember Játszópajtásává válik. A gyerek 
ezt ugyanugy megérzi, mint ahogyan az állat is megérzi, hogy 
szeretik. Az állat őszintén és egyenesen tud ragaszkodni az 
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emberhez is a legtöbb esetben, ha azt tapasztalja, hogy szere-
tik. A kisgyerek is a maga egyszerű és természetes ragaszkodá-
sával viszonozza az idős embernek a közeledését, 
A másik tényező, amelyet legalább ilyen mértékben kell 
értékelni, az elmúlás tragikuma előli menekülés, A végzet, 
mely szükségszerűen az elmúlásban jelentkezik és főképpen az 
öregkorra esik, a végzet elől való menekülés, mintegy "kibú-
vás" biztositéka a gyerek. Biológiai szempontból is örökle-
tesen tovább él a piciben valamiképpen az élet, átplántálódik 
belé a létünk, és mintegy "megkerülhető" a teljes elmúlás. 
Az öregkorban kialakul egy olyan távolságbecslés, amely-
nek a segítségével "rálátás" van a részletekre, elvesznek a 
mozaikok, s egy magasabb szintézis, szinoptikus látásmód ala-
kul ki. Tulajdonképpen ez az un. "életbölcsesség", amelynek 
segítségével nagy távlatokat lehet áttekinéehiT"-~ " 
Az idős korra egy spirált teszünk meg a fejlődésben. Ha-
bár sokféle szövevényen és bonyodalmon keresztül, absztraktab-
ban, de mégis leegyszerűsítetten az egyszerű formákig jutunk 
el újra. A gyerek a kiindulás naivitásában - csak a spirál 
alsó fokán, igényeiben ugyanott tart, ahova magasabb szinten 
az idős ember visszatér. Engedjék meg, hogy ezt a visszaté-
rést két művészi, hasonló beállítású képpel illusztráljam. 
Tessék csak megnézni egymás mellett ezt a két arcot. /Rembrandt 
A művész anyjának mellképe, rézkarc és Rubens: Kisfia képmása, 
rajz./ Ez a két véglet találkozik ebben a két szélsőséges ge-
nerációban, mondhatnám azt, hogy egymásra talál. Szép Ernő 
olyan találóan fogalmazta meg azt, amikor azt mondja: 
"Kérem én még nem játszottam, 
Nem játszottam, 
Játszani szeretnék mostan" 
Megfigyelhetjük, hogy az idős ember milyen önfeledten 
tud játszani a pici gyerekkel. Itt nincs különbség a magas 
értelmi szinten álló tudós és a teljesen primitív ember já-
tékos igénye között. A közbülső generációk, az ifjak és a fel-
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nőttek korántsem tudják oly önfeledten megérteni a pici gye-
rek játékát, mint az idős ember, aki rájön arra, hogy az élet 
is egy kicsit játék, végső fokon tragédia, amely katartikus 
elmúlással végződik. 
Devecseri Gábor /A mulandóság cáfolatául c. munkájában/ 
szépen irta le ezt a hangulatot: 
"Bizonyos koron felül már ugy van - irja -, mint Holbein 
Haláltánc-sorozatában: a halál az ifjakat vonszolja, húzza 
magával, mig az öregeket lágy zeneszóval csengetve ós hárfa-
hangok mellett gyengéden vezeti. Majdhogynem táncolva men-
nek." Ő is majdnemhogy táncolva ment. De nem ugy, mint a be-
letörődő öregek - hanem ugy, mint aki nem tudja, vagy tudja, 
de ugy tesz, mintha nem tudná, vagy tudja, de nem akarja el-
árulni, hogy tudja, ós táncol, az utolsó pillanatig, mert ha 
már úgyis menni kell, mórt ne táncolva tegyük meg az utolsó 
lépéseket is... Kivált, mikor úgyis egyek vagyunk elválaszt-
hatatlanul nemcsak e táncolva ellejtő önmagunkkal, hanem az-
zal is, akinek a csengettyűje táncunkat vezeti... S mikor ez-
zel a tánccal is "változatokba-kibontakozó" önmagunkat tölt-
jük csak be. Alig is érzékelve a változatok átmeneteit. Ennek 
a "táncnak" a tempója talán kissé lassúbb, mint ahogyan Simon 
István szépen leirta: 
A falusi lakodalomban 
fiatal párok közt járják, 
a forgásban bölcsen, nyugodtan 
és higgadtan mindig, a csárdást. 
Mindegy, a cigány akármit huz, 
éppen ez a gyönyörű benne, 
táncukbem egyforma a ritmus 
bármilyen zenére, ütemre. 
Mozgásuk mintha már túlnőne 
önmagukon, már nem a testé; 
kidobálták mind az időbe, 
mi soká vált, feleslegessé. 
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De toppant még a roggyant csizma, 
szép ivben feszül a Doberdón 
átlőtt kar vállra-tapadt izma, 
és hátra dől az öregasszony. 
Kisimul a borzas szemöldök 
fölött a borzas homlok ránca, 
amíg körül porzik a kölykök 
padlatot rázó vad forgása. 
S a körben gyönörüen ott rop 
csárdást a két meghiggadt táncos, 
eljutva már-már a szép szobrok 
tökéletes mozdulatához. 
/Simon István: Gyönyörű terheim c. 
müvéből Táncoló öregek/ 
Egy már régebbi, jóval a betegsége előtt kelt versében 
Írja Deveeseri: 
"Észre se vesszük, hogy véges a létünk, 
amikor belőle táncosan kilépünk." 
Másutt versbe szőtte életbölcsességét: 
Az emberélet utjának felén 
egy nagy sötét erdő futott belém: 
a születő halálnak tudata. 
Sok ágbogával, árnyával növekszik; 
S én hordozom - ha nem tetszik, ha tetszik -. 
Nem szarv, maszk, lópata, 
klv-ülről leső rém ez a tudat: 
erdő a szivem égboltja alatt; 
susog szelíden, mert hálás nekem: 
egy levele sem sarjad nélkülem. 
/Erdő/ 
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És ebben a játékban, ebben a színjátékban vannak derűs 
pillanatok, amikor identifikálódik, azonosul a játékos ember, 
a liomo ludens a játékával, s igy válik élő Játékká maga a 
gyerek is. Játékká, amely az életnek bizonyos értelmében Jó-
tékony, többnyire derűs vigasztalást is jelent. 
Ha az idős korú emberek hangulatát megvizsgáljuk,erősebb 
mértékben mutatkozik náluk a depresszió, a lehangoltság, mint 
korábbi koroknál, üe azért meg kell látni azt a derűs nyugal-
mat is, amely nagyon sok esetben az idős ember harmonikus, 
kiegyensulyzott életformájára jellemző. 
Az idős ember megnyugvása és harmóniája talán nem olyan 
nagy kulminációs érzelmekben mutatkozik meg, mint a fiatalabb 
koroknak polarizált, feszültséggel teli érzelemvilága, pl. a 
pubertás korban vagy az ifjúkorban. Nincsenek olyan nagy ki-
lengések. De a nyugodt derűnek a harmóniája más kvalitású ér-
zelmet kölcsönöz ennek a kornak. Az idős ember nagyobb mérték-
ben megengedheti magának az altruizmust. Ez sajátos módon ke-
veredik ugyan az egoizmussai, mert az idős ember szorongása, 
saját személyének, sokszor testi épségének, egészségének a 
preferálását, előtérbe állítását, és hangsúlyozását kivánja 
meg, de egyúttal bőségesen adakozhat is. 
Déry Tibor öngúnnyal irja: "Ha meg akarja ismerni a lélek 
pajkos fondorlatait, akkor egy magamfajta elbárgyúlt vénember 
mellé szegődjék, fiatalember, s annak lesse a szavát! A vén 
emberek szava a belek bölcsessége, fiatalember. Csak a belek 
védelmezik az embert többé-kevésbé megbízhatóan a halál ellen. 
Az öregkor mosolygó megértése, bölcs fölénye, szolid megadása, 
a belátás, a kiegyezés, mindez már a halál fertőzése..." 
/Déry Tibor: G.A. ur X-ben/ 
Ebben a korban jobban lehet adakozni, a szónak szoros és 
átvitt értelmében egyaránt, mikor önmaga már nem kiván valaki 
gyűjteni. Van az életnek akkumulációs ós emanációs korszaka. 
Kétségtelen, hogy az ifjúkor és a felnőttkor elsősorban az 
akkumulációnak, a gyűjtésnek az időszaka, hiszen meg kell 
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alapozni az életet minden tekintetben. De az idős korban, az 
emanáció, a kisugárzás, az adakozás, a szeretetszórás idősza-
ka jön el, amikor a legnagyobb örömök közé tartozik az, ha a 
másik boldogul, ha máson segíthet valaki, ha másnak az örömét 
láthatja. Ki ne ismerné fel az idős szülőknek azt a büszkesé-
gét és örömét, amelyet a saját gyerekének, vagy unokáinak a 
boldogulásán keresztül önmaga átél. Ezek más kvalitású ér-
zelmek ugyan, de semmiben sem kisebb jelentőségűek, mint a 
korábbi időszak érzelmei. Vagyis visszatérve a hasonlatomhoz, 
nemcsak az az évszak szép, amely tavasz formájában Ígérgeti 
virágaival a termést, sőt nemcsak az a korszak szép, amelyben 
a termést leszedik, mert megérett. A tél is lehet szép, mert 
a fehér szin, mely mindent elborít, amely a tisztaságot szim-
bolizálja, a téli tájnak is megadja a romatnikus varázsát. 
Sajnos a fiatalság és a középkorú emberek nem gondolnak 
arra a könyörtelen tényre, hogy ők is megöregszenek, és arait 
tettek az idős emberek érdekében, tulajdonképpen önmaguk ér-
dekében is teszik. Az emberi élet nagyon hamar elszalad. Kü-
lönösképpen az az időszak, amelyet progressziv időszaknak ne-
vezünk. 
Fel kell tehát ismerni az idős kornak a szépségét és je-
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lentőségét. Ahhoz azonban, hogy a tájjgadalom is felismerje 
ezt, meg kell érteni, hogy az idős embernek nem szabad^az^élet 
vitalitását^^^cüctlvitását elveszítenie^ 
Illyés Gyula tanácsa szerint: 
"Az öregség testi-lelki kényelmetlenségei ellen nem 
utolsó hatású védekezés tehát a tennivalók bizonyos ütemsze-
rü beosztása és ismételtetése. Vagyis, hogy az időt mi fog-
juk kordába. Mert különben ő táncoltat bennünket a maga bo-
lond - embertelen - kedve szerint. 
Semmit nem, a jé"1 hatunk tehát melegebben a vénülőknek, 
mint a halál pillanatáig tartó tevékenységet. A halált egy-
gyel szégyen!thetjük meg. Ha nem várjuk." 
/Illyés Gyula: Kháron ladikja/ 
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Részint saját munkájának folytatását kell biztosítani, 
és ezt inté̂ ményéseiT'i'ŝ meg"'"kell1''t'érmi'7"*3°'g°t kell adni a 
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munkához, csökkentve a kötelességet, részint pedig a szabad-
idő felhasználásában azokat a hobbykat, kulturális igényeket 
isjfi kell elégíteni, amelyekhez idő éppen az öregkorban adó-
dik. Az utazás, a művészetek szépsége, ebben a korban az éret— 
«*»«* Xltaa* »fel,.¡JA ... / 
tebb kornak rezonanciája következtében még nagyobb jelentősé-
gü.Sokat kell a társadalomnak tennie annak érdekében, hogy ne 
legyen törés ebben a korban sem. 
Mintegy szimbólumnak lebet tekinteni â  magyar^állam leg-
utóbbi döntését, amelynek alapján minden nyugdíjas még féláru 
utazási jegyet kap a nyugdijával együtt. Régebben még azoktól 
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is elvették a féléru igazolványt, akiknek korábban volt. Te-
hát akkor vették el, amikor több idejűk volt már arra, hogy 
utazzanak, nagyobb szükségük volt arra, hogy családjukat ós 
barátaikat látogassák és a kulturális, művészeti helyeket, 
felkeressék, élvezzék a természeti szépségeket. Ez a gesztus, 
amely bizonyára csak kiindulópontja annak- a sorozatnak, ame-
lyet a magyar állam tervez, arra utal, hogy felismerték en-
nek a problémának a jelentőségét pedagógiai szempontból is. 
A gyermekek nevelésével foglalkozók körében, az aktiv rá-
hatások rendszerében az idős ember aktivizálja magát, és 
amilyen mértékben kiesik a termelőmunkából, annak- .arányában 
kapcsolódik be a családi munkába. Áttevődött a suly a csalá-
don belül az idősebb generációra. Korábban a nevelésnek a 
súlypontja eléggé az iskolára esett; ma az iskola csak egy 
kis részét tudja megvalósítani ezeknek az elvárásoknak, és 
elég nagy részben az iskolán kívüli tényezők határozzák meg 
a gyerekek szerepét, beleértve a családot is. Ha azonban a 
család strukturált, a családi szerkezet alakulását szemügy-
re vesszük, óhatatlanul meg kell állapitanunk, hogy ez ná-
lunk is megváltozott. Jelentős mértékben áttevődött a gyer-
mekgondozási és nevelési feladat az idősebb korosztályra^. A 
l/" ir. Ki IBTOTO . I. ' ~ - - " f ' 
nők foglalkoztatottságának általánossá tételévgl-az anya." 
lényegesen kevesebbet lehet együtt a családjával, keveseb-
bet nevelheti a gyermekét, kevesebbet gondoskodhat a család 
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anyagi jólétéről, mint korábban. Egyúttal a család, az asz-
szony megterheltsége, kettős, néha hármas funkciója, fáradtab-
bá és Idegesebbé teszi. Ez tény kérdése, amivel számolni kell. 
Hova meneküljön a gyerek? Az idősebb generációhoz menekül, 
ahova egyébként is vonzza a szive, ahol egyébként is nagyobb 
megértésre talál. 
A megváltozott családi struktura, a megváltozott gaz-
dasági- társadalmi-politikai tényezőknek a hatására tehát egy-
re jobban megnő a nagyszülők- jelentősége. A pici gyerek ápo-
lásától kezdve az iskolába küldésen keresztül, a gyerekkel va-
ló külön foglalkozásig, sőt hovatovább, olykor-olykor nagymér-
tékben a gyerek belső lelki problémáinak feltárásáig és meg-
értéséig egyre nagyobb szerepe van az idősebb korosztálynak, 
a nagyszülőknek. Ma már ugy is fogalmazhatnánk a legtöbb e-
setben, hogy amikor a gyerek hazamegy, akkor tulajdonképpen 
sokszor a nagyszüleihez megy haza. Ott érzi azt a melegséget, 
támaszt és biztonságérzetet, amit tulajdonképpen az otthon 
jelent. 
Fel akartam villantani az időskor legfőbb problematiká-
ját, hogy magukban is kialakuljon egy empáthia-érzés, bele-
érző-képesség, ha szabadna azt mondanom, egy szimpátia-érzés, 
az idősebb korosztállyal szemben. 
A mai fiatalok előkészítik a jövő öregségüket is,és töb-
bé-kevésbé olyan lesz a saját idős koruk, amiképpen azt most, 
a mostani idősekkel szembeni viselkedésükben megalapozzák. 
Ehhez akartam néhány pszichológiai támpontot nyújtani. 
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